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Як правило, експериментальні дослідження динамічних характеристик 
шпаринних ущільнень проводять на стендах, в яких витік рідини із шпарини 
проходить у повітря. Математичні моделі таких шпаринних ущільнень через 
втрати рідиною осьової швидкості за щілиною допускають підвищення тиску 
в цій області. Таким чином, з’являється ймовірність існування в шпарині 
областей з вакуумом. Існуючі в даний момент методики розрахунку 
динамічних характеристик ротора цього не враховують. Мета даних 
досліджень і полягає в тому, щоб дослідити існування областей та визначити 
їх вплив на динаміку ротора. 
В основу досліджень покладені рівняння руху рідини в шпаринному 
ущільненні довільної довжини. 
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Використовуючи чисельні та аналітичні методи, в роботі одержаний 
розподіл тиску рідини в шпаринному ущільненні довільної довжини. 
В роботі показано, що при деяких геометричних розмірах шпаринного 
ущільнення та перепаду тиску на ньому, в шпарині існує область вакууму. 
Проведений аналіз впливу області вакууму на коефіцієнти пружної, 
демфуючої та циркуляційної сил, які виникають у шпаринному ущільненні 
довільної довжини. 
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